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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองมี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเ รียนการสอนแบบซิปปากับแบบปกติ              
2) เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจดัการเรียน
การสอนแบบซิปปากับแบบปกติ  ประชากรหรือกลุ่ม 
เป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจยัได้แก่นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดหน้าเขา ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  2  ปีการศึกษา 2551  จ านวนนกัเรียน 
60  คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการ
เ รียน รู้แบบซิปปาแผนการจัดการเ รียน รู้ แบบปกติ
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ Randomized control group 
posttest only design และวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลี่ย
และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการวิจยัพบวา่ 
กกกกกกกก1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบซิปปาสงูกวา่แบบปกติ  
กกกกกกกก2.  ทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวม
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจดัการเรียน
การสอนแบบซิปปาสูงกว่าแบบปกติ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะพบว่าทัง้ 8 ทักษะ คือทักษะการสังเกต          
ทกัษะการวดั ทกัษะการค านวณ ทกัษะการจ าแนก ทกัษะ
การหาความสมัพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปส       
1นิสติ สาขาการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
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กบัเวลา ทกัษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล   
ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลูและทกัษะการพยากรณ์
ของนกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปาสงู
กวา่แบบปกติ 
ค าส าคัญ : 1. การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) to 
compare science learning achievement between 
those who were taught by the CIPPA model and the 
conventional approach. 2) to compare scientific  
posttest process skills  scan between those who  
were  taught  by the CIPPA model and  the Conventional 
approach. 
The population of this study was 60 
students of Prathommasuksa three, who studied in 
the second semester academies years 2008 in 
Watnakhow School, Nakhon si Thammarat 
Educational Service Area Office 2. Simple random 
samplings were applied to get an experimental 
group of CIPPA model and control group of 
conventional approach. The instruments were 1) 
The twelve lesson plans of CIIPA model. 2) The 
twelve lesson plan of Conventional approach. 3) 
The science learning achievement test. 4) The 
scientific process skills test. The data were 
analyzed by arithmetic mean and standard 
deviation. 
 The findings of the study were as follows:   
1. The pothers mean score on the 
science learning achievement of experimental 
group was higher than that of the control group. 
2. The pothers mean score on the 
science process skills of experimental group was 
higher than that of the control group. 
Keywords: CIPPA Model, 
The Comparison  Learning  Achievement in Science   
Scientific, Process Skills 
 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก
ปัจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้อง กบัชีวิต
ของทกุคนทัง้ในการด ารงชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพ
ตา่ง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนผลิตผลต่างๆ ที่ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างานล้วนเป็นผล
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสาน กับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วย
ให้เกิด การพฒันาเทคโนโลยีอย่างมาก ซึ่งวิทยาศาสตร์
ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทัง้ความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิด
สร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทกัษะที่ส าคญัในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่
สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ซึ่ง เ ป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge 
based society) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกลไก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึน้และน า
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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(กรมวิชาการ. 2544, หน้า 23) ซึ่งสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานที่ก าหนดไว้ว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
เร่ืองราวที่เ ก่ียวกับโลกธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดงันัน้ทกุคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อน าผลการเรียนรู้
ไปใช้ในชีวิต การประกอบอาชีพ การดูและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2544,   หน้า 15) 
 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 
ก าหนดให้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็น
พืน้ฐานส าคญัที่ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ซึ่งแนวทางการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่วครูจะต้องมี
การจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีสว่นร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
แก้ปัญหาดงัที่ สวุรรณี ชอบรูป (2540, หน้า 56) กลา่วว่า
การให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ อย่างสม ่าเสมอจะเป็นการปลกูฝังให้
เป็นคนมีจิตใจเป็นนกัวิทยาศาสตร์ไม่หลงเช่ืออะไรง่าย ๆ  
รู้จักใช้ความคิด พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ
บุคคล ที่จะช่วยให้ด ารงอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
ดงันัน้การยัว่ยใุห้รู้จกัใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่
เสมอนัน้จะช่วยให้เด็กได้ใ ช้ความคิดของตนเองอยู่
ตลอดเวลา และการคิดจะช่วยให้การเรียนของเด็กดีขึน้
มากกว่าจะให้เด็กได้ใช้แต่ความจ าแต่เพียงอย่างเดียว 
นอกจากนีค้ณุสมบตัิที่ต้องปลกูฝังให้กับนกัเรียนคือให้มี
ความรู้และทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัสงัคมและธรรมชาติ มี
นิสัยใฝ่หาความรู้อยู่ เสมอ สามารถปรับตัว เ ข้ากับ
สิง่แวดล้อมได้และมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นคนคิดเป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาได้ตามจุดประสงค์ของหลกัสูตร ดังนัน้การ
พัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึน้กับ
นักเรียนจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการเรียนการ
สอนวิทยาศาสต ร์  เพราะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นวิธีการในการแสวงหาความรู้ใหม่ และ
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั จึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้เกิดกับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
เพื่อให้เกิดความรู้จนเป็นทกัษะทางปัญญา (Intellectual  
Skills) ซึง่เป็นสมรรถภาพพืน้ฐานส าคญัของการเรียนรู้ใน
ขัน้สงูตอ่ไป (จ านง พรายแย้มแข.  2543, หน้า 5)  
 จากรายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2549 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 สงักัดส านักงานคณะกรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการปรากฏว่าผล
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 39.01 โดยมีโครงสร้างด้าน
ความรู้เฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 40.71 และทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.88 ซึ่งต ่ากว่า
เกณฑ์ที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ตัง้ไว้ที่ร้อยละ 50 และจากการแจกแจงของคะแนน
ตามเกณฑ์การประเมินพบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นกัเรียนมีคะแนนตามเกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดบัต้องปรับปรุงมากที่สดุคือร้อยละ 46  เช่นเดียว 
กับผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วดัหน้าเขา ปีการศกึษา 2549  ผลปรากฏวา่นกัเรียนสอบ
ได้ร้อยละ 42.05  ต ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนวดัหน้าเขาได้
ท าพันธสัญญาไว้กับส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
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นครศรีธรรมราช เขต 2 ไว้ที่ระดบัร้อยละ 53 (ส านกัเขต
พืน้ที่การศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2. 2549, หน้า 39) จะ
เห็นได้วา่การจดัการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
หลกัสตูร 
 ในการจัดการ เ รียนการสอนวิทยาศาสต ร์ 
หลกัการหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางคือการ
จดัการเรียนการสอนตามแนวคดิการจดัการเรียนการสอน
โดยยดึผู้ เรียนเป็นส าคญัแบบซิปปา (CIPPA) ที่พฒันาขึน้
โดยทิศนา แขมมณี ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที่เป็นแนวคิดที่เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ขึน้ ซึ่งผู้ เรียนจะมีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้น รู้สึก
ตื่นตัว ตื่นใจ มีความจดจ่อผูกพนักับสิ่งที่ท าและผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดหลกั 5 แนวคิด ที่
เป็นพืน้ฐานของการจดัการเรียนการสอนได้แก่ แนวคิดการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้(Constructivism) แนวคิดเร่ือง
กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group 
Process and Cooperative Learning) แนวคิดเก่ียวกับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ (learning readiness) แนวคิด
เก่ียวกบัการเรียนรู้กระบวนการ (process learning) และ
แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้ (transfer  learning) 
จากแนวคิดดงักลา่ว จึงเป็นที่มาของหลกัซิปปา (CIPPA) 
ซึง่มีหลกัในการจดัการเรียนการสอน ดงันีค้ือ  C  มาจาก
ค าวา่ Construction หมายถึงการสร้างแนวคิดด้วยตนเอง
ตามแนวคิด Constructivism I มาจากค าว่า   Interaction 
หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นหรือสิง่แวดล้อมรอบตวั   
P   มาจากค าว่า  Physical  Participation  หมายถึงการ
ให้ผู้ เ รียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการท า
กิจกรรมในลักษณะต่างๆ  ช่วยให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วม         
ทางกาย P มาจากค าว่า Process Learning หมายถึง 
การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ทางด้านสติปัญญา  A มาจากค าว่า  Application   
หมายถึง การน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ ช่วยให้ผู้ เรียนมี
สว่นร่วมในการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึง่หรือหลายๆ ด้าน
ซึ่งครูสามารถน าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลาย  ทิศนา แขมมณี 
(2542, หน้า 2 – 30) ได้น าเสนอรูปแบบการสอนที่ใช้
แนวคิ ดทั ง้  5 ดั ง กล่ า ว เ ป็นตัวอย่ า งหนึ่ ง รู ปแบบ
ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอน  7  ขัน้ตอนคือ ขัน้ทบทวน
ความรู้เดิม ขัน้การแสวงหาความรู้ใหม่  ขัน้การศึกษาท า
ความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่
กบัความรู้เดิม ขัน้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจกบักลุ่ม 
ขัน้สรุปและจัดระเบียบความรู้ ขัน้แสดงผลงาน และขัน้
การประยกุต์ใช้ความรู้ 
 ผู้ วิจัยจึงสนใจน าวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปามาจัดการเรียน การสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ 
เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้รับการจดัการ
เรียนการสอนแบบซิปปากับแบบปกติว่าแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไรและเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนการเรียนการสอน
แบบซิปปากับแบบปกติว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  
เพื่อที่จะน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนร่วมด้วย
ความกระตือรือร้น รู้สึกตื่นตัวมีความจดจ่อกับสิ่งที่ท า
และสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึน้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปากบัแบบปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปากบัแบบปกติ 
กลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัหน้าเขา ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน 
จ านวนนกัเรียน 60 คน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนจดันกัเรียน
โดยคละความความสามารถ สุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย   
(simple random sampling) แบบจับฉลากโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุม่ กลุม่ทดลองคือกลุม่ที่ได้รับการ
เรียนการสอนแบบซิปปา และกลุม่ควบคมุคือกลุม่ที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ 
 
ตวัแปรที่ศกึษา 
กกกกกกกกกก1.  ตวัแปรอิสระ ได้แก่การเรียนการสอน
ซึง่แปรคา่เป็น 2 วิธีคือ 
กกกกกกกกกกกก1.1 การเรียนการสอนแบบซิปปา 
กกกกกกกกกกกก1.2 การเรียนการสอนแบบปกติ 
กกกกกกกกกก2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ 
กกกกกกกกกกกก2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์กกกกกกกกกกกก2 
กกกกกกกกกกกก2. 2 ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจดัการเรียนการ
สอนแบบซิปปาสงูกวา่แบบปกติ 
 2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบซิปปาสงูกวา่แบบปกติ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย   
 การด าเนินการทดลองการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญแบบซิปปา ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนและรูปแบบแผนพฒันาที่
สร้างขึน้ เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหน้าเขาที่ได้รับการ
จัดการเ รียนการสอนแบบซิปปากับแบบปกติ  การ
ด าเนินการทดลองได้ด าเนินการตามล าดบั 2 ขัน้ตอนดงันี ้ 
 1.  ขัน้ด าเนินการทดลองในกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุ ซึง่มีวธีิการดงันี ้
กกกกกกกกกก1.1 กลุม่ทดลอง ผู้วิจยัท าการทดลองโดย
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ซึ่งมีขัน้ตอนการ
จดัการเรียนการสอน 7 ขัน้ ดงันีค้ือ การทบทวนความรู้
เดิม การแสวงหาความรู้ใหม่ การศึกษาท าความเข้าใจ
ข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและ
การจดัระเบียบความรู้ การปฏิบตัิ และการแสดงผลงาน 
 ในการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับ
กลุ่มทดลองซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา  
จ านวน  12  ครัง้ ใช้เวลา  12  ชัว่โมง. ซึ่งแต่ละครัง้จะจัดการ
เรียนการสอนตามตารางเรียนของนกัเรียน  ชัน้ประถมศึกษาปี
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ที่ 3  โรงเรียนวัดหน้าเขา ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2  
ระหวา่งวนัที่  2  กมุภาพนัธ์   -   2  มีนาคม  2552  : 
กกกกกกกกกก2.2  กลุม่ควบคมุ  ผู้วิจยัท าการทดลองโดย
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติและมีขัน้ตอนดงันีค้ือขัน้
น าเข้าสู่บทเรียน ขัน้สอน และขัน้สรุปและประเมินผล ซึ่ง
เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ด้วยวิธีการตา่งๆ ดงันีค้ือ ครูเสนอบทเรียนใหม่
โดยการสนทนาซกัถาม ให้นกัเรียนศึกษาเนือ้หาในบทเรียน 
หรือหนังสือเรียน หลังจากนัน้ร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม
ปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้
เช่น ด าเนินการทดลอง การอภิปราย การเสนอผลการ
ทดลอง เป็นต้น และขัน้สรุปและประเมินผล เป็นการสรุป
เนือ้หาสาระและความคิดรวบยอดของบทเรียนโดยครู
เลือกใช้กิจกรรมการสรุปในลกัษณะต่างๆ เช่น ให้นกัเรียน
รายงานผลการทดลองหน้าชัน้เรียน ครูและนกัเรียนร่วมกนั
อภิปรายผลการทดลองร่วมกัน การสงัเกตและตอบค าถาม
การให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัด เป็นการส ารวจพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ในจดุประสงค์ของการเรียนการสอนแตล่ะครัง้ 
 ในการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม
ควบคมุซึ่งใช้แผนการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ  จ านวน  
12   ครัง้ จ านวน  3  สปัดาห์  สปัดาห์ละ   4   ชัว่โมง   รวม 12   
ชัว่โมง. ซึ่งแต่ละครัง้จะจดัการเรียนการสอนตามตารางเรียน
ของนกัเรียน  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวดัหน้าเขา  ปี
การศกึษา  2551  ภาคเรียนที่ 2  ระหวา่งวนัที่  2  กมุภาพนัธ์  -  
2  มีนาคม  2552: 
 2. หลงัการทดลองผู้ วิจัยให้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้และเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังการ
ทดลอง (posttest)   
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3   ที่ได้รับการจดัการเรียนสอน
แบบซิปปาสงูกวา่แบบปกติ  
  2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
ภาพรวมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จดัการเรียนการสอนแบบซิปปาสงูกว่าแบบปกติ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายทักษะพบว่าทัง้ 8 ทักษะคือ ทักษะการ
สงัเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการค านวณ ทกัษะการจ าแนก 
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
และสเปสกับเวลา  ทักษะการจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมลู ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู และ
ทกัษะการพยากรณ์ของนกัเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบซิปปาสงูกวา่แบบปกติ 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาในครั ง้นี เ้ ป็นการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปากับแบบปกติ  จาก
ผลการวิจยัดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการจดัการเรียนการ
สอนแบบซิปปาสูงกว่าแบบปกติ  ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
บญุฤดี   แซ่ล้อ (2545, หน้า 101) ได้ศึกษาผลของการ
จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนซิปปาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
ก ระบวนกา รทา ง วิ ทยาศาสต ร์ และ เ จ ตคติ ท า ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบซิปปาผลการวิจัยพบว่า ด้าน
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัการทดลอง ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ที่ได้ รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาสงูกวา่นกัเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามปกติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ด้านทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลงัการทดลอง ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนซิปปาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  และยงัสอดคล้องกบัน า้ทิพย์  พรหมชยั 
(2547, หน้า 69 – 70) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยวิธีสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางตามโมเดลซิปปา
กับวิ ธีสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลงัเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางตาม
โมเดลซิปปา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางตามโมเดลซิปปา 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และยงั
สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2542, หน้า 2 – 30) ที่
กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็น
ส าคญัแบบซิปปา (CIPPA) เป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึน้ ซึ่ง
ผู้ เรียนจะมีสว่นร่วมด้วยความกระตือรือร้น มีความจดจ่อ
ผูกพนักับสิ่งที่ท า และผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ทัง้นีเ้นื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ใช้
หลกัการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนมีบทบาท
ส าคญัในการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ใช้
กระบวนการทางสติปัญญาและมีสว่นร่วมในการเรียนทัง้
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งมี
ขัน้ตอนการสอนเร่ิมจากขัน้ที่ 1 ขัน้ทบทวนความรู้เดิมซึ่ง
เป็นขัน้ตรวจสอบความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนหรือเสริมใน
สิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ของผู้ เรียนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ขัน้ที่ 2 ขัน้
แสวงหาความรู้ใหม่ เป็นการกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดความ
สงสยัและพยายามแสวงหาค าตอบของข้อสงสยัเหลา่นัน้
จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ขัน้ที่ 3 ขัน้ศึกษา
ข้อมูลสร้างความรู้ด้วยตนเอง ขัน้นีน้กัเรียนได้มีโอกาส
ศึกษา ค้นค ว้ า ข้อมูลจากแหล่ง เ รี ยน รู้ต่า งๆ  ไ ด้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นและยงัมีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กับการเรียนเนือ้หาอีกด้วย 
ขัน้ที่ 4 ขัน้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด หลงัจากที่ผู้ เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้แล้วได้น ามา
ร่วมกนัอภิปรายภายในกลุม่ ขัน้ท่ี 5 ขัน้จดัระเบียบความรู้ 
ขัน้นีเ้ป็นขัน้สรุปวา่ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ขัน้ที่ 6 ขัน้น าเสนอ
ผลงาน ขัน้นีแ้ต่ละกลุ่มจะน าเสนอผลงานของตนเองใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ใบงาน แผนผงัความคิด หนงัสือเล่ม
เลก็ เป็นต้น ขัน้ท่ี 7 ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และจากการสงัเกตของผู้วิจยัพบว่าผู้ เรียน
ท่ีได้รับกาจดัการเรียนการสอนแบบซิปปาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สงูขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ ขัน้ที่  1 ขัน้ทบทวนความรู้เดิมใน
ขัน้นี ผู้้ วิ จัย ไ ด้ เลือกใ ช้สื่ อและมีการจัด กิจกรรมที่
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หลากหลาย ให้เหมาะสมกบัจุดประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเตรียมรับ
ความ รู้ใหม่  เช่นการสนทนา การซักถาม การเล่า
ประสบการณ์ที่ผา่นมา การดภูาพประกอบการศกึษา การ
ชมวีดีทัศน์ การร่วมกันร้องเพลง การแข่งขันการตอบ
ปัญหา เป็นต้น ซึ่งผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ตา่งๆ เช่น การสงัเกต การพดูโต้ตอบ นอกจากนีย้งัท าให้
ผู้ เ รียนได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย บรรยากาศใน
ห้อง เ รียนเ ป็น ไปอย่ า งสนุกสนานผู้ เ รี ยนมี ความ
กระตือรือร้น มีความสนใจที่อยากจะเรียนมากขึน้  ขัน้ท่ี 2 
การแสวงหาความรู้ใหม่ ในขัน้นีผู้้ วิจยัให้นกัเรียนจดักลุม่
อย่างง่ายโดยการเลือกนักเรียนที่เรียนเก่งออกมาก่อน 
แล้วให้นกัเรียนที่เหลือเลือกที่จะอยู่กบันกัเรียนที่เรียนเก่ง
กลุม่ใดก็ได้ โดยเฉลี่ยกลุม่ละ 5- 6 คน ซึ่งบางครัง้อาจจะ
ได้กลุม่เดิมแต่บางครัง้อาจจะได้กลุม่ใหม่ซึ่งท าให้ผู้ เรียน
ได้มีปฏิสมัพนัธ์กับผู้อื่น มีความรัก สามคัคี และร่วมกัน
แสวงหาความรู้ใหมจ่ากใบงานหรือจากแหลง่เรียนรู้ต่างๆ 
ทัง้ที่เป็นธรรมชาติ และที่ครูจดัเตรียมไว้ให้ ท าให้ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการท่ีจะรับรู้เร่ืองใหม่ๆ  ท่ีจะแสวงหา
ความรู้ใหม ่ขัน้นีผู้้ เรียนได้น าขัน้ตอนของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เช่นการ
สงัเกต การจ าแนก การวัด การลงความเห็นจากข้อมูล 
เป็นต้น เช่นให้นกัเรียนไปส ารวจแลง่น า้ใกล้บ้าน นกัเรียน
จะได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสงัเกต ทักษะการ
จ าแนก ทกัษะการวดั ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
เป็นต้น  ขัน้ที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมลูความรู้
ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้เดิม ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผู้ เรียนได้ท า
การทดลอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปร่วมกนั มี
การจัดกระท ากับข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผู้ เรียนได้เรียนรู้
บทบาทของตนเองในการท างานร่วมกนั ท าให้ผู้ เรียนได้มี
สว่นร่วมทางสงัคม อารมณ์  สติปัญญา และบางกิจกรรม
ผู้ เรียนได้มีความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม เช่นการไปศึกษา
นอกสถานที่  การไปส ารวจแหล่งน า้ต่างๆใกล้โรงเรียน 
เช่น บ่อน า้ร้อนคลองดินแดง อ่างเก็บน า้คลองดินแดง 
หรือการไปเก็บตวัอยา่งน า้จากแหลง่ตา่งๆ ที่มีอยูใ่กล้บ้าน
ของนกัเรียน เหลา่นีเ้ป็นต้น จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี ้
ท าให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสได้พบปะกับบุคลอื่นซึ่งท าให้ได้
เรียนได้เรียนรู้สิง่ตา่งๆ จากบคุลอื่นและสิง่แวดล้อมที่มีอยู่
ในท้องถ่ิน ขัน้ที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจกบั
กลุม่ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผู้ เรียนอาศยักลุม่เป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง และผู้ อื่น ได้
ประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน 
ผู้ เรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเองภายในกลุ่ม
และร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการคดัเลือกผลงานของ
ทกุคนภายในกลุม่เพื่อน าเสนอเป็นผลงานของกลุ่มหน้า
ชัน้เรียน และในขัน้นีผู้้ เรียนได้น าทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ได้อย่างหลากหลาย  และในขัน้นีจ้ะ
สงัเกตเห็นวา่ผู้ เรียนจะกล้าแสดงออกและมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์มากขึน้  ขัน้ท่ี  5 ขัน้สรุปและจดัระเบียบความรู้ 
ขัน้นีผู้้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้น าเสนอผลงาน
ทัง้ของตนเองและของกลุ่ม  ได้แสดงออกทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม  คือสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง และการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสงัเกต การจ าแนก 
การค านวณ การวดั การลงความเห็นจากข้อมลู มาใช้ใน
การสรุปข้อมลูต่างๆ เพื่อน าเสนอในขัน้ต่อไป ขัน้ที่  6 ขัน้
การปฏิบตัิ และการแสดงผลงาน ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผู้ เรียนมี
ความกระตือรือร้นมากอีกขัน้หนึ่ง ซึ่งเป็นขัน้ที่ผู้ เรียนได้
ร่วมกันน าผลงานของกลุ่มน าเสนอหน้าชัน้เรียน ได้มี
โอกาสวิเคราะห์ผลงานของแต่ละกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
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เ ป็นการส่ง เส ริมความรัก ความสามัคคี   มีความ
ภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง รู้จักช่ืนชมผลงานของ
ผู้อื่น และมีใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้ อื่นที่ติชม
ผลงานของแตล่ะกลุม่ และขัน้ท่ี  7 การประยกุต์ใช้ความรู้ 
เป็นขัน้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัทัง้ต่อตนเองและผู้อื่น และจากการที่ผู้วิจยั
ได้สงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนหลงัจากการจัดการเรียน
การสอนเร่ือง น า้และอากาศบนโลก พบว่าผู้ เ รียนมี
พฤติกรรมที่ดีขึน้เช่น ในการใช้น า้อย่างประหยัด การ
ตกัเตือนเพื่อๆ ให้ปิดก๊อกน า้ให้สนิท และผู้ เรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ได้เช่น การน าความรู้ที่ได้ไป
ท าหนังสือเล่มเล็ก การเขียนค าขวัญรณรงค์การใช้น า้
อย่างประหยดั จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบซิปปาท าทุกขัน้ตอนช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้
ประสาทในการรับรู้และมีการตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา และ
จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาจึงท าให้
คา่เฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบซิปปาสงูกวา่แบบปกติ 
 2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3   ที่ได้รับการจดัการเรียนการ
สอนแบบซิปปาสูงกว่าแบบปกติ  ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ และยงัสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ
ภพ   เลาหไพบลูย์ (2341, หน้า 14) ได้กลา่วไว้ว่า ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงพฤติกรรมที่
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิและฝึกฝนความคิดอย่างเป็นระบบ
ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฝึกการ
สงัเกต การบนัทึกข้อมลู การตัง้สมมตุิฐาน และการท า
การทดลอง เ ป็น ต้นและสอดค ล้องกับ วรรณทิพา              
รอดแรงค้า และ พิมพนัธ์  เดชะตปุต์  (2542, หน้า 3) ได้กลา่ว
ไว้ว่า ทกัษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เป็นทกัษะทาง
สติปัญญาหรือทักษะการคิดที่นักวิทยาศาสตร์และผู้น า
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  บุษยามาศ  ทองหล่อ 
(2547,หน้า70) ที่ศกึษาการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า
การสอนโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
นกัเรียนได้รับการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องมีโอกาสได้ทดลองด้วยตวัเอง มีผลท าให้ทกัษะ
กระบวนการสงูขึน้ ทัง้นีจ้ากการสงัเกตของผู้ วิจยัพบว่า 
นกัเรียนกลุ่มทดลองได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัิกิจกรรมทุก
ขัน้ตอนด้วยตนเอง มีการท างานร่วมกับผู้ อื่น การใช้
กระบวนการตา่ง ๆ ในการจดักิจกรรมซึง่เป็นหลกัของการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ซึ่งในการสร้าง
ความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เน้นให้
ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
เรียนเนือ้หา ท าให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสม ่าเสมอจนท าให้นกัเรียนเกิดความ
ช านาญและใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างคล่องแคล่ว  ซึ่ งนัก เ รียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ นอกจากนีจ้ากการสงัเกตของผู้ วิจัย
พบว่าในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขัน้ที่ 2  การ
แสวงหาความรู้ใหม่เป็นการสร้างความรู้ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผู้ เรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอน
แบบซิปปา จะมีทักษะการสังเกต  ทักษะการจ าแนก  
ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล มากกว่าทักษะอื่นๆ 
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ทัง้นี อ้าจจะเ ป็น เพราะว่าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนชัน้ปฐม
ศึกษามากกว่าทกัษะอื่นๆ และนอกจากนีผู้้ เรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ยังได้มีปฏิสมัพนัธ์
กับ เพื่ อนๆ  ในลักษณะของการท า ง านกลุ่ม  ไ ด้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่นออกส ารวจแหล่งน า้ใน
ท้องถ่ิน  การวดัอุณหภูมิของอากาศ การท าการทดลอง
ตา่งๆ  สามารถใช้แหลง่เรียนรู้อย่างหลากหลายที่มีอยู่ใน
ท้องถ่ิน ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ สนุกสนานกล้า
คิด กล้าท า กล้าแสดงออก  และมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียน สังเกตได้จากการที่ผู้ เรียนได้ถามครูถึงข้อสงสัย
ตา่งๆ  และหรือนกัเรียนได้บอกถึงสิ่งที่ตนเองได้สืบค้นมา 
และในขณะที่ท าการทดลองนกัเรียนได้มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ได้ใช้ประสาทในการรับรู้และตื่นตวัตลอดเวลา ดงันัน้ จึง
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอน
แบบซิปปาสงูกวา่แบบปกติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
        1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบซิปปา เป็นการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง มี
การศึกษาค้นคว้ารวมรวมข้อมูล สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้อื่น นกัเรียนอาจไม่คุ้นเคย
กบัการเรียนในขัน้ตอนต่าง ๆ เช่น การค้นคว้าหาความรู้ 
การท างานกลุ่ม การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการ
วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ครูผู้ สอนจะต้องศึกษาท า
ความเข้าใจหลักการ ขัน้ตอนการสอนเป็นอย่างดี 
สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ เ กิดขึน้มีความ 
สามารถในการควบคมุชัน้เรียน ควบคมุเวลาและการตัง้
ค าถามที่จะกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ซึ่งจะช่วย
ให้ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
      1.2 การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
โดย ใ ช้ รู ปแบบกา รสอนแบบซิ ปปา ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ลา
ค่อนข้างมากในการกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะขัน้ที่ 2 การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนจะต้องมีการศึกษาค้นคว้า
ข้อมลู หรือท าการทดลอง เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ซึ่งผู้ เรียน
แต่ละคนมีความแตกต่างกนับางคนคิดได้เร็ว บางคนคิด
ได้ช้า บางคนท างานได้เร็ว บางคนท างานได้ช้าหรือบาง
คนคิด บางคนไมค่ิด ดงันัน้ครูจึงควรชีแ้นะแนวทางในการ
หาค าตอบแทนการเร่งค าตอบที่เกิดจากการเรียนรู้หรือครู
เป็นผู้บอกค าตอบเอง 
      1.3 การน าเสนอและการช่ืนชมผลงาน 
ควรมีการน าเสนอผลงานในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การ
น าเสนอหน้าชัน้เ รียน การจัดป้ายนิเทศ การจัดการ
ประกวดผลงาน และที่ส าคัญควรให้ทุกกลุ่มได้น าเสนอ
ผลงาน เพื่อให้ผู้ เรียนได้เห็นคุณค่าของการเรียนเป็นการ
เสริมแรงอีกทางหนึง่ 
2. ข้อเสนอในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
      2.1 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบซปิปากบัแบบปกติกบัประชากร
กลุม่อื่นๆ และระดบัชัน้อื่นๆ 
      2.2 ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบซิปปากับการสอนแบบ
อื่นๆ  
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